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T,.. ~ilMrmml is ulue 
· lJ~S., s~ill r~jects -Communist ~ pe~ce pl:an 
..wm.-n .... 111 "'" .pIlIn. baliK' Com· 
muIUQ demaJ>do ~ undoa~l'd 
H dJd""..,..,.,1 IAsI .. .,...,. " hnr 
lloulO' --mt:"1 ,. '-JU ,.. rI""' ...... 
In W pacr pIllA 
to __ ht-r ~ . ' V .... ""m· 
.~.l'd .... " last " . &In. Nguyf'n 
'nil Blah ,. 1M VM't CCIIlf: .. od lhal If 
1M ,UDlIel SUttell .'n-l'd 10 f,'<'t out ,. 
Sauth ,"um b • II ... MIl rL lhr ' · .... r 
': lIIucItI 'bCF" .,wld"" .((rood upOO lor 
" !ht. ~lrL u... loublY rL 0111''''11' 
f!J ell liart . and ,. Ihr o\·.hans cap' 
lul'f(\ In 1M WOr jJlclucht)jl I\"""'lean 
",10", CopWrod In North V"'IMm . ... 
thallhry!IUI ltll nopodly ,,'tum'lo t ..... r 
honlt' . Th ... • f' 1"~O 'Op~ tlon':';" 
.... Ibdr .... al nil prum, .. "" " 'iIl 
"".n on Ihr "m,' ciait' and .... Il md .on 
ItMI All'"" dill • • ~ 
. 8rut·t· :II kt'd In hi , SIH'-('(' h " ,f 
ut:rtl('mt"tll on " fmda'H'~" \it'D.) 00( 
n ..... r{·I) D " \ 'UrwIIOn 01 you.r p~.".,OO$ 
"'1~mf'f11 that chr portll'S \4111 \.'11': RC" 
u · C~~ncil ~eq,uests .. 
• • more revamp,ng ',me 
' .... .... 
Deily ~. iiWT Wri .... 
Tbt n V" ",h~' dtninlstr ,'IVl' ( 'wn· 
d l ( ) "ot'OI'I.nwnd_ Ihol lho' I~ 'nod 
u( rt'OI'lIa"ballOn rL SI bo' '·1l ... ,,1~ lu 
JIitIt' 30. 1!I'n. and lhal A '_' r""""nl 
pr&k\ml lor Sill "01 "" DI'P" ... rrd 
(kwu\!llh.II" ... · · ,......., prop_I. "U"",' 
on a ,..,>00'1 10 Iil<' 14, rd til Trml",.,. 
- wbIdI w rrl .. -.1 Thu,-.d.\ 
1"'hr n:-port S lJll IN:.I fill ;'t'nuunl~ 
ct'lllrlli \lI*r1ItllIt! u ,t. c' n ."d >hwld 
bo;' ~nlrall.lt'd and Ihol til<' • tiM'" 
dll' .",1 ~.d'O'Qrd. v,lIr compu ... 
.h.wld ha\ .... uptTauuna. ulonnfny hy 
nor 1If1"" IhAn J".... 1m 
,..... Jl"I'IOO of "'_1111111"., lor Ih .. 
IIhtnllJ' had b<>I'D ~u~-d lor ,'011\ ' 
plftlGo! Of) &!pl .. mbet- I . 1m 
TW C'OIuIdI w tab Itt'" b lito-
"'I'd lui mmt'r 101""","11 .Sf 
Pnllilk·,,,'D.lylr w. Morm' "'"I""'" lor 
_ ' 1 
n. -.ell .... ___ 0'11 ... "'" chl4'l 
.. Qlitt!rAl ' -" authori\)' rL and has 
It'd l1li ~lr1Ih .. UOf) b~' 
prI'\' liIwI n;. ...... 1 IUn<1,,,,,,, 
10 IiIio cMlln'lian 011 .... I ... ,. """1J1U.--
. TIle""*,, tal thai Uw main 
01 .... -.1 WIll .... I"'" romplt1lm 
nd • .,'.IUllllon of ...,."auonal d"""". 
lralba"on .,od Ihr d,·\· .. I~m""l or 1",:.1 
r t ' (.' ulnftlrndal HHl to r r Ih(· .. nd · 
mlntstrul l \ (. or.:"ml.l1IIOft d th .. l ' nl\·' ... · 
slty. 
The.' t"OUocli '4111 uUt'mpt to,.,.. llotn 
;u nUln) r'.,.pon~blhtl('S 1lI the e 
"""' rman .. r-~,bh' 10 'il<' cha"""IJor. 
and lho' ",,,,of 01 I rd StAfT by Au I 
1I .1!l'i1 
nM' rt-,><W't t Ull ttWI th.:· 'qu • .,.uon ~ , 
• I.'rm.:u ... nl prntdt'nt or y~I"m d · 
hN'r '4'111 d e·pt·od upon the' dCh'r' 
nluwllOO 01 m"f'Cl 't'" ('C"nrt"alncd 'uor-
lIun' li nd "r1I\' ltI~ tn the- ("OUocil 
Tht~ ('00"",1 ""1· -'('I~ tht- r~~ 01 tht' 
"' .......... 11 ..... ~nd I .... c:I" .... 01 Bc .. rd . ",n 
to bf"' OnH' d('art'r A!o Opt'rRllorual 
"ut(lnom~' (or thc C'Qmpu~(' I) 
~<abhsh<'" Th .. aL", """Id ,,111'<'1 Ihr 
""<'t'UI rL lho' "",'lIOn <I P~I '" 
lhl- l ' n"'~lt~', ttM- ~t StlfU:C'5'lS 
1" 0 M'Ct1()IQ.J d .n "pprnchx In , .... 
n'pOf'l d{'. Itn..: " ' lt tl Ihr rhlf~ ad· 
mln~.s tral""t· author .. \ oIl~· l ' n"·rn.llv 
an~ st ili undf-r rT\,j"'tOO And " ' III b(. 
r I~ . 1 a IloI .... ""t.<. a<'<'<l<1l't)jl In 
W.Uuam l.\"~ mforma llOfl ofh('('r (or 
Iil<' Boord 
Har~i80~ · i~que81 · dale set 
S. ' lmmIOfl 
at ooC't' In dlS4."U"-IOO on pnSOll'Wf' 
......,. ... .. 
Th " • f1\II Jor ."dung pot .. 1 .n 
prt"\' IOU Communi I propOllUal1 on 
~ n-oJt"4,1i(> T'ht-) . .:a,"f' DO in-
dK.'auon how long liUCIl d~on_1d 
C'OfIIUIJ(" • 
8Na! al.., - Id Ibt-ColnI,lW m .... 1 
rt'Jea~ t.hr\. bold In ...... IUId 
CJlmbodUl~ onh' in V_m ti 
tipu&.1eI ID' Uw nrW "'*'" PIa!!-
Coun,ry 
romplo;ner 
Gu 
Bode . 
ntu..;. rll~ ••• il 
S~mmer 'fheater 
ope~s' with zany 
'Tobacco ' Road' 
O\ak 1 ..... 11.."1 • Iornar1 4kd.. 16--
cIowft b)' II I.Jh ~ ~ t"t\Udrm n·~",ukt..un ,i lhr fJUnII~ ~ 1Jl.I.\,-.d 
whD .... w &ad doe' , C"GmI' bract to ~y. d II btl nrn"GUl>.l~ b~ BllI 
.. -- lbfou poor okS lU "' AdiI Do II G.",.., 0u0r u n.urk'd and Mduc..,..;i 
...... woman and twr 'w~ a.t'rl "'lumAr~'b~ ~' '" Bn.w.-H~ 
_-Ii bU rJ • ., to ..".. lbr acbr . II ..... ~nnJ P' ~frr _"hu "') 
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-
-
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.................. '1111 
YOU AtE OlD ENOUGH TO LEARN 
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.. ~~...." SEX\\ 
THE " 
WILD 
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Ib .... ~ ""'",_t)-£.Ib<' 
)I .~ ta. • hub bud~ brlU II 
dlJl£UM hal., up H ... _re. and_ ~_.
Ulllr ......... "". bu. rnat'. Ell .. MlIJ 
s.d< pIOJ" lito _nil d PterI. 
'Ito ho u ltlu.. roorr than II ("hUd and 
rt"fUJon to br •• de- 1u tum. Uf t"'\~ 
1.1. tu tum . 
THE UNPUBUSHA NOVEL 
IP NOW AMERICA'S MC}$T 
C(!)NTROVERSIAL FlLM( UfLO 
.... '-.. I X 
0;..5''''' HIUf' ... 0tA( l CAfoIwll t 4It 
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f"IDlu.aJ t1"aIo» or 'Of" ~ ...t. 
II> t&A. ~ 6.- • 
,.. • . 4 aID 
U""""""ll.Y Cftlln Pr«era.nunllll 
~ .!--n~'(AI7~ 
11" P ft\ t ' ., ........ ,., Ccoat.ft 
nafn&1l kOXtl Adnua.a.IOa tr'ft 
Cily to discus. resert'oir funds 
2001 A SPACE 
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..... lau- _all. .111"1 
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McQUEEN 
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A ~ ClIfTtII RUllIIMIOftJIIlOI< 
....... -c:c...c.;DlU.PI .. . ,. .... ~~III:T\,I=IIlS Rlu.A.!j( 
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LATE SHOW 
Ao .odltloa.al •• , to r aiN' 
r"f'""'I'C'" ~ tbr band ...... IArtOf ~ no( 
mel. .. u owr-&U bIIr.r III"", watrr 
ra\,ft . ...ct Yuwftl He- .tdrd 
boirn.... . tho rIM' would pnlbIbI) 
DUlbe- .... u.afi,,-yor..u.prn:t"ftI 
~=- r:u ~~~torru;= 
. lw.-~ ... Itlu 
wftl. dtraaa. cae br ~ on 
~~ IoIJII:a' II.,U be-. for 
S>.lNIlAY I IS S.os . " .. 
Don', CHICKEN OUI 
ftnd fI911I'4Cuy ""., )IOU INnIIn eM 
D.E. CluIifIed Adt 
BONAPARTE'S, 
Retreat 
TONITE 
DNA 
SA TURDA Y NilE 
THE GUILD 
SUNDAY NilE 
SUPER SOCK HOP 
with BILL ANDERSON 
MONDAY NITE 
VISION 
• 
Jim .... lbnond"" 
JUNor . Iilalh 
o p ;"'0" 
Litter alliterations listed 
It 11M boU» biD boMba ..... ybP C8rbcx1daJe. 
..ad I&an • eu ~ caD campelp. 
~ a..rnI>e<J 
S\IIdaM wnlrr 
Papers were a no-know 
'I'M _ II ... P Duwan ''''''''" .... a ....rio", bfot · 
_ 1M ........ IiIIIl .. "- and Lht ,.,....,..,. 
~,... .. ... 
s.... flail 
SUIff writ« 
Ups and downs of news 
o ........... m\o ..... ~ 1M. It __ ,-- ..... and 
T\orynIaD R. H II> 
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I , 
/ 
_.' .J/ 
- .. ~\ ' :.' --./;" ~ ~ . If .' r - /. ~ . ' /;;;}; ~ fiNAL e;. 
~ WITH-
~ QRAWAI. 
~ \ -~. 
"'1( 'f. I 1 \,\.\. \, 4 
' J 
Tht i" "Qunl h)standt,. 
Hoppe looks at declassification 
By ".-,11_ 
( ..... ~ "' 4".'-rft 
~ . 
r. lI'eeIkn II ... IllO'tJWII: elM. u... mClr'f' Oft<' 
.... ... _ wan&&. Noc 10'" \hilI fr"""om. 
_ I-Ibr btlll ...,. hr _ rll nu. d_ 
.. IilClUlIakilllItM' ...... nil a"d olldi". by rer lhal 
..... \1 ha .... r-tvtod II hours of frt'C'docn II 
\bet <We flMdoln III ..., ad>oob. \hal 
.. II Ifttoy 1'81 18 .... IIIe:r ...w ...-rsaand INII sa tJ 
ory: liMo' wIllJllt''-D hours r ... 1IMthr< ,nlnor. 
... 1ft a cklUblC' major Or Iix') w,lI Iak~ 
\bet WIIDI 10 'ab I,..,.UM lhry ... 01 10 .... nI 
IIwy at,... al>ooll r"'<'<Iom ofltM' fUlur'<'-
lliry Want I III1H ' p.".~ III , .. poor \hr' 
WII)' 1Iw)' can AN " 
K~'lh Sartlulo 
tudt"fl t W rhrr 
----
Goldwater deserves apolo'gy 
th JtrIfn>l Sc. Jobn 
(~ ,~ , Ston-kT 
' J M .. • thl' rloIlI on n"'mll \liar tn.' ... ," It l'IlUl ' tf.! 
s....n H.41ry (;old" IUN" ,..,. 1t"l1 In I.,..(II!I. A'lIlrh.5 on M.1\ 
11 1914 ·' 11 noc onh n.J.k.J> bul ha .. . "Dr In \ ' Mot 
nam- and _h na Plan In ...... I"" I'Rhll1llt 
l1lr puhhC'alJoo ci "'t~rt I'MlJiI,Ir!OfI paP"'"'" tH IhI:-
".... "ort Tlln~ dOCURWnU. Ihr' d(1lf"t"lr 10 ",.tu(oh 
P-.dM1 .In" ...... d<ot-ri, .... I"" """,nean publK' 011 
Vlrtnam. A!o (.o6d,,·a trf' t.d malnlall'W'd lhrou"houl 
lhr 1i164 P""t"Mlk-nllal rampalan Inwur txNr"M u. 
that dOC"Umrf11atJon ~houkj com~ from .. 1'M"""' ''pil Jlf 'f 
thai ~ t.8J on 111M and ""od ~ (;oId ... ,,~ INoI 
..... IS • m .. n lflUo ltv uNi t C., Ihf' l ... ",,, 01 h u. \ M"'\t .. 
and ,-0(" to b.r ~",Klt'11t 
".. f' m paprn. aC"ruNhfll,:: 10 IhI> Trm('" 
rT"\"t"II! cha t I JohR!WJf'l IdmmL."lraUOO " .nlf"fl,. .fwrl 
lhr ('V\("f'l ... rfArT a,z.aIMl ~orth \ wtnam and tWli:a n 
plann..u\C .n thl · spnng ol lt64 to .... Rt" O\' t"f1 .".r • full 
\ -f'ar brian' If pubhd~ rf"'\'N,", thr dcopth ~ IU 10 
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madto dunllj( 1* 
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.N' .... SLaulJI'W'd au ...... ttw l l ru lf'ld Sa18. LBJ", 
Mardi It. I ... lOf'ftp .... _~ 10 C ............ 
IIlaWd. " /U IMOl ........ 10 .. 'Old InvoIv .... lhm1 and 
L~ .. ,._ III ~ maJor <Utl1k1 ..... ~ 10 sprnd 
..... aid pntttram " 
lallD Aponi l l. 1_..0..,..0 ~ Goid'ral ........ 
~ Jobmo .. III drocofopt ......... " bini"" ... t 1M 
tiahll III .-..rId Ioed«oIup. ~ ('QIL'C1ftIOI!. _y. III 
~aad-..nop ·· 
lAdfr al • ilia,. U. 11M. ... .0 · ... yarto Cny . 
a ....... 1oft atltlod "H_ abaoII a r ....... pc'q 00 
~ IUId .., hanl 10 UIIdPntaJIIl. that' .... 
 had ... 011 ..... ~ bnof .... lo ... pu •• ",' 
I ..,. _ IIrO'd Iosa IftTf'<'Y UI ...... I ....... JI'Ilk1' . .-
--
eett...med 
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... t.1IIi. _ ... .."J 
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~.-
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................... 
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:~t ::~~')lO ~ 
-;..uttCl~~!;:' ~~~~ 
,a,...lead 
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,,, , ....... , , , ........ , o.M~,f't, 
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LATEST FRAMES AVAILABLE 
---GOLD RIMS--
.1 1 S IIlInon 
w. *0"". 1ft E Y' E IIlOfniNl.oft\ 
.. "ld Conlact Len. Fit .. ", 
C._cIok 
LEO! NEW 
NOI/" 
12 noon - 12 midnight 
FIlEE NOT IIfJIf EVEIYIIAY 
2pm 4pm 
BEEI 
Tues. Nite 
8 - 12 pm 
This Tues. Nite 
"Earth Shine" 
July 13 & 27 
8 to 11 pm 
. Vodka or Gin 
Fri. Nite_ 
7 - 12 pm 
! 
YBI.,._,.cjtlabOllJ .~ III":'.~ 
t~a1eher qualifi~atioQ 'pr«;l 
m-r J. an 
...... , ..... _CIaIt< 
..... MBIbIlo boo ~ • "" __ .... u. ' IIw pr_ .. 
... , abo prc!pQM'a • ma.," p&a.n for 
eduta'"'' Ul lhI- ,. 
C&attc t.IIJd., ··" 'co .... ~) niCt't 
now 10 cba", ,u. 'n ....... ) ~r 
pneracrl. but W<r M\ Lo . ·au un 
...w r~" Ii.- oauld .... 
.... y batw laaI u WGUkt takr thr .. Ullr 
lOT~~~ .. ~.:ru~n 
....... ...-.... C1art. lht'" 
........... ___ ....s~ 
wt.Ilr II ,..,.... . .".., '-n° • 
.. ",.knl~' In b.-c'omlne true" 
prafawanaD. .. 
r. ",,",,", """ __ t: ...... 
fr .. l. thaI( coY"r,. p.06p«'tlVf' 
MINUTES OF THE MEETING OF TH 
PROVISIONAL UNIVERSITY SENATE 
Carbondale June 1, 1 971 
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~-- .. ..-",,-
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_{IorJon>_ ...... _ {~.80 ... J 
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-no. ~ _ "'-''''1"'''''''''' r.1or-
_ 01 ... ,_ """"" _ -.", 
~ • __ ,_ ~ fArIIan 
a. T'hIIrt"OIIDr'~Me\13 .., lartG e ___ 2 __ 
no._,-..- .. ..,.,.,... ... Ior 
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_~_"'T __ ..  .... __ .... ""'-
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aI~~_ ...... ....,..... 
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_  r._ C ____ IO_ .... 
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...,~_C) ... -.. 0_ ..... 3 .. 
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_ ... __ ... ... a.--.. 
~ F.nI • 0I.u.. , 1117' .. _ """ __ ' no. _  
___ " lor . ,. ___ ~_ 
..... _---~- .. --..... ---- ..... -,.~ 
..., 1 .-.on •• ""*'" IIIiIIIIO c.c:. _01 ... ___ ...... 
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South Viets in new Cambodia' driv 
!.Allan ~'1!d lD br tn lhI' arM,. 
0dJI!r ab)f'CtI\ .... AlT to clur.nIpt 
nwmy MIpPI) hl'ft.. \IIh("OWf' arms 
.- and 10 0l000. North VId' 
namew InflHr.uon toward lhlt 
Sa, ......... "" 
Thr lin"" .. .-- ,n /la. 
n .. rahlanlb . lnddll.,. HIIII1--1\)' I 
In • WOC'Uan d Nau.orn cambodia 
,tutul'll InI~ SouCh VN"UlIIm It kIaI 
........... .- by .... CcImIIwDIIt· 
Iod r....,... ... ""'C'1lfI'" r ... 
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